












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対 象 事 業 者 数 （ 名 ）














































































































































































































































































































































































































































































































対 象 事 業 者 等 の 数 （ 名 ）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































意 見 聴 取 官 が
主 宰
審 査 官 が 実 施
【現
行
手
続
】
【旧
手
続
】
不
服
申
立
手
続
（
新
旧
制
度
の
比
較
）
不
服
申
立
手
続
（
新
旧
制
度
の
比
較
）
「臨床法務研究」第19号
－48－
ス
ラ
イ
ド
47
ス
ラ
イ
ド
46
ス
ラ
イ
ド
45
ス
ラ
イ
ド
44
Ｗ
国
企
業
①
国
際
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
参
考
事
例
：平
成
２
０
年
２
月
２
２
日
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
製
造
販
売
業
者
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令

「我
が
国
に
所
在
す
る
需
要
者
が
発
注
す
る
商
品
Ａ
」が
一
定
の
取
引
分
野
と
画
定
さ
れ
る
場
合
，
•
当
該
分
野
に
お
け
る
売
上
額
の
存
在
す
る
日
本
企
業
に
対
し
て
の
み
課
徴
金
の
納
付
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
•
合
意
に
よ
り
当
該
分
野
に
お
け
る
売
上
額
が
存
在
し
な
い
外
国
企
業
に
対
し
て
は
，
カ
ル
テ
ル
の
当
事
者
と
し
て
競
争
を
実
質
的
に
制
限
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
一
切
課
徴
金
が
課
さ
れ
な
い
。

例
え
ば
，
Ｅ
Ｕ
や
米
国
で
は
，
制
裁
金
等
の
算
定
基
礎
が
柔
軟
に
認
定
さ
れ
る
た
め
，
Ｅ
Ｕ
・米
国
に
お
け
る
売
上
額
が
存
在
し
な
い
外
国
企
業
に
も
制
裁
金
が
課
さ
れ
て
い
る
。
：一
定
の
取
引
分
野
：違
反
行
為
者
：課
徴
金
対
象
者
：算
定
対
象
売
上
額
Ｗ
国
企
業
う
ち
我
が
国
に
所
在
す
る
需
要
者
が
発
注
す
る
商
品
Ａ
Ｘ
国
企
業Ｙ
国
企
業 Ｚ
国
企
業日
本
企
業 日
本
企
業Ｗ
国
企
業

商
品
Ａ
の
製
造
販
売
業
者
は
，
需
要
者
が
実
施
す
る
商
品
Ａ
の
見
積
り
合
わ
せ
に
お
い
て
，
商
品
Ａ
を
使
用
す
る
国
に
本
店
を
置
く事
業
者
を
受
注
予
定
者
と
す
る
旨
（例
え
ば
，
Ｘ
国
で
使
用
す
る
商
品
Ａ
は
，
Ｘ
国
に
本
店
を
置
く
事
業
者
を
受
注
予
定
者
と
す
る
。
）を
合
意
し
た
。
世
界
市
場
分
割
合
意
問
題
点
⼀
律
か
つ
画
⼀
的
な
現
⾏
課
徴
⾦
制
度
の
問
題
点
（課
徴
金
の
算
定
基
礎
と
な
る
売
上
額
の
問
題
）
事
案
例
○
法
定
さ
れ
た
算
定
方
式
に
従
っ
て
一
律
か
つ
画
一
的
に
算
定
・賦
課
す
る
制
度
で
あ
る
た
め
，
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・多
様
化
・複
雑
化
等
の
進
展
に
対
応
し
，
事
案
に
即
し
て
違
反
行
為
に
対
応
し
た
適
正
な
課
徴
金
の
額
を
柔
軟
に
算
定
・賦
課
で
き
な
い
。
○
我
が
国
制
度
に
は
，
諸
外
国
に
お
い
て
広
く導
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
，
事
業
者
が
当
局
の
調
査
に
協
力
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
及
び
調
査
へ
の
非
協
力
・妨
害
へ
の
デ
ィ
ス
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
保
す
る
仕
組
み
が
存
在
せ
ず
，
事
業
者
が
調
査
協
力
を
行
っ
た
と
し
て
も
，
課
徴
金
の
額
は
減
額
さ
れ
な
い
。
○
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
，
事
業
者
の
円
滑
な
事
業
活
動
に
資
す
る
た
め
に
は
，
ル
ー
ル
の
国
際
的
収
れ
ん
が
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
，
我
が
国
の
課
徴
金
制
度
は
主
要
な
諸
外
国
制
度
と
比
べ
て
整
合
性
に
欠
け
て
い
る
。
３
課
徴
金
制
度
の
見
直
し
課
徴
金
制
度
の
見
直
し
◆
我
が
国
に
お
け
る
課
徴
金
制
度
は
，
法
定
さ
れ
た
算
定
方
式
に
従
っ
て
一
律
か
つ
画
一
的
に
算
定
・賦
課
す
る
も
の
（考
慮
要
素
が
法
定
化
さ
れ
て
い
て
柔
軟
で
は
な
い
―
非
裁
量
）。
製
造
業
卸
売
業
小
売
業
原
則
10
％
2％
3％
中
小
4％
1％
1.2
％
課
徴
金
の
額
当
該
商
品
・役
務
の
売
上
額
課
徴
金
減
免
制
度
に
よ
る
減
免
10
％
（カ
ル
テ
ル
の
場
合
）
・繰
返
し
違
反
15
％
・主
導
的
役
割
15
％
・早
期
離
脱
8％
算
定
率
増
減
算
定
率
算
定
基
礎
。
最
長
３
年
間
算
定
期
間
軽
減
算
定
率
違
反
行
為
の
拘
束
・
効
果
が
及
ん
だ
商
品
役
務
の
売
上
額
・全
額
免
除
（事
前
１
位
）
・5
0％
減
額
（事
前
２
位
）
・3
0％
減
額
（そ
の
他
）
算
定
率
最
大
20
％
第
３
新
し
い
枠
組
み
—
そ
の
２
（
課
徴
金
制
度
の
非
裁
量
性
）
第
３
新
し
い
枠
組
み
—
そ
の
２
（
課
徴
金
制
度
の
非
裁
量
性
）
•
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
は
，
競
争
法
の
違
反
の
疑
い
に
つ
い
て
競
争
当
局
と
事
業
者
と
の
合
意
に
よ
り
自
主
的
に
解
決
す
る
制
度
（
確
約
手
続
）
の
導
入
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
•
上
記
規
定
に
つ
い
て
は
，
現
行
法
上
担
保
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
調
査
開
始
独
占
禁
止
法
の
規
定
に
違
反
す
る
疑
い
の
伝
達
被
疑
事
業
者
が
自
ら
採
る
べ
き
措
置
を
自
主
的
に
申
出
認
定
排
除
措
置
命
令
・
課
徴
金
納
付
命
令
を
行
わ
な
い
意
見
聴
取
手
続
排
除
措
置
命
令
・
課
徴
金
納
付
命
令
通
常
手
続
新
た
に
導
入
す
る
手
続
措
置
を
実
施
し
な
い
場
合
措
置
を
実
施
し
た
場
合
申
出
を
行
わ
な
い
場
合
不
服
の
場
合
は
訴
訟
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
の
概
要
（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
関
係
（
平
成
２
８
年
３
月
閣
議
決
定
）
）
確
約
手
続
確
約
手
続
組織内弁護士研修講義録
－49－
ス
ラ
イ
ド
48
②
入
札
談
合
・
市
場
分
割
参
考
事
例
：平
成
１
５
年
５
月
２
日
日
本
道
路
公
団
四
国
支
社
が
発
注
す
る
道
路
保
全
土
木
工
事
の
入
札
参
加
業
者
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令

「法
人
Ａ
の
ａ地
区
支
社
が
公
募
型
指
名
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
発
注
す
る
土
木
工
事
」が
一
定
の
取
引
分
野
と
画
定
さ
れ
る
場
合
，
•
当
該
分
野
に
お
け
る
売
上
額
の
存
在
す
る
Ｘ
社
に
対
し
て
の
み
課
徴
金
の
納
付
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
•
合
意
に
よ
り
前
記
工
事
を
受
注
し
て
い
な
い
（売
上
額
が
存
在
し
な
い
）ｂ
地
区
企
業
に
対
し
て
は
，
入
札
談
合
の
当
事
者
と
し
て
競
争
を
実
質
的
に
制
限
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
一
切
課
徴
金
が
課
さ
れ
な
い
。
：一
定
の
取
引
分
野
：違
反
行
為
者
：課
徴
金
対
象
者
：算
定
対
象
売
上
額
う
ち
ａ地
区
支
社
が
公
募
型
指
名
競
争
入
札
で
発
注
す
る
土
木
工
事
Ｘ
社
ｂ
地
区
企
業
ｂ
地
区
企
業

ａ地
区
に
本
店
を
置
くＸ
社
は
，
有
料
道
路
の
建
設
又
は
管
理
等
を
行
う
法
人
Ａ
の
ａ地
区
支
社
が
公
募
型
指
名
競
争
入
札
を
導
入
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
，
ｂ地
区
に
本
店
を
置
く事
業
者
と
の
間
で
，
「法
人
Ａ
の
ａ地
区
支
社
が
公
募
型
指
名
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
発
注
す
る
土
木
工
事
」に
つ
い
て
，
過
去
の
受
注
実
績
を
尊
重
し
，
Ｘ
社
が
受
注
す
る
（ｂ
地
区
企
業
は
受
注
し
な
い
）旨
を
合
意
し
た
。
Ａ
社
が
受
注
す
る
旨
合
意
法
人
Ａ
の
ａ地
区
支
社
の
公
募
型
指
名
競
争
入
札
受
注
ｂ
地
区
企
業
⼀
律
か
つ
画
⼀
的
な
現
⾏
課
徴
⾦
制
度
の
問
題
点
（課
徴
金
の
算
定
基
礎
と
な
る
売
上
額
の
問
題
）
受
注
な
し
受
注
な
し
受
注
な
し
事
案
例
問
題
点
